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A biblioteca – procurando o contexto 
Missão da biblioteca – Disponibilizar, em tempo útil e pelos 
melhores meios, a informação e os documentos de que o seu 
utilizador necessita. 
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Serviços de  apoio 
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Our students have changed radically. Today’s students are no longer the people 
our educational system was designed to teach.  
 
Prensky, 2001 
 
A biblioteca – procurando o contexto 
Os utilizadores da biblioteca também mudaram...  
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UTILIZADOR 
A biblioteca – procurando o contexto 
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Que papel está reservado à biblioteca??? 
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FUNÇÕES TRADICIONAIS 
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GESTÃO DA COLEÇÃO 
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
Selecionar recursos 
Garantir direitos de acesso 
Promover literacia da informação 
Formação de utilizadores 
Potenciar acesso ao conhecimento 
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FUNÇÕES DE VALOR ACRESCENTADO 
Documento versus informação 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
Nos menus 
 “Oferta 
formativa” 
“I&DE  e 
Cooperação” 
“Organização” 
“Mobilidade 
Internacional” 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
Nos 
separadores 
“Alunos” 
“Docentes” 
“Alumni” 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
 
 Notícias 
 Novidades 
 Recursos  
 Regulamentos 
 Contactos 
 Informações 
 Tutoriais 
 Dicas 
 Guias 
 …/… 
http://biblioteca.esa.ipcb.pt/index.php/pt/ 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
BIBLIOTECA ESACB 
ESACB no 
RCIPCB 
1172 doc. 
28418 livros 
registados e 
no OPAC 
1379 
títulos de 
revistas  
3248 registos  
de Normas  
3 Fundos especiais: 
António Belo 
Campinhal 
Luís Beirão 
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Trabalhos de Fim 
de Curso 
11 
Infobibs/ano 
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documentos 
cartográficos 
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recomendada 
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Lista revistas 
 A a Z 
(brevemente) 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
OPAC (Base de dados da biblioteca) 
 
Repositório Científico do IPCB 
 
Repositório de Trabalhos de Fim de Curso  
 
Revistas A a Z (brevemente disponível) 
 
Catálogo de Normas (PDF) 
 
Biblioteca Virtual do IPCB 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
OPAC (Catálogo da biblioteca) 
Pesquisa por: 
 
 Autor(es) 
 Título 
 Palavra (qualquer) 
 Assunto (Agris/Caris; 
AGROVOC) 
 Data de publicação 
 Cota 
 … 
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Repositório Científico do IPCB 
Acesso aberto ao conhecimento científico 
Visibilidade 
Partilha 
Progresso da ciência 
Preservação digital 
Reutilização 
Interoperabilidade 
Foco no documento 
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Repositório Científico do IPCB 
Comunidade ESACB 
 
1.084.704 
Movimentos 
 (628.566 downloads) 
Via Verde de Acesso ao Conhecimento Científico. 
Arquivo 
Auto-
Arquivo 
Política de Depósito de Documentos 
no RCIPCB 
 (Despacho n.º115/2013 de 8 de 
novembro, do Presidente do IPCB)  
2639 documentos 
Downloads 
1.603.724  
Consultas 
1.121.406 
Toda a produção científica. 
92,4
% 
Art.º 50 do Decreto-lei n.º 115/2013 de 7 de 
agosto  relativo ao depósito legal de teses e 
dissertações. 
Política de Acesso Aberto da FCT. 
Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
FONTE: RCIPCB 2015-06-19 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
33 
Coleções 
(Cursos da ESACB) 
Memória 
digital – 
Produção 
Académica 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
 
WOS – Web of Science 
 
SCOPUS 
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b-on – Biblioteca do conhecimento online 
Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) disponibiliza o acesso 
ilimitado e permanente às instituições de investigação e do ensino 
superior aos textos integrais de milhares periódicos científicos e 
ebooks online de alguns dos mais importantes fornecedores de 
conteúdos, através de assinaturas negociadas a nível nacional. 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
B-on em números no ano de 2014 
*Ano de 2014 
    
Tipo de 
instituição 
Docentes 
Alunos 
pós-
graduação 
Alunos 
N.º de 
instituições 
Downloads 
Universidades 17.601   
 
116.524 
  
 223.869  20 
 
8.336.814  
 
Institutos 
Politécnicos 
8951 14.034 105.279 21 840.943   
Total 26552 130.558 329.598 - 9.177.757 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
Total de downloads Docentes Estudantes 
23.525 385 3965 
B-on em números no ano de 2014 - IPCB 
13.º lugar em 21 
instituições de 
ESP. 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
Regimes – All for All; Some for Some. 
 
 
Utilizadores – Pessoal docente, estudantes, pessoal não 
docente. 
 
Formas de acesso – Campus Virtual e VPN*  
 
* Tutorial disponível na página da biblioteca  
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b-on – Biblioteca do conhecimento online 
Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
Conteúdos 
 
 Cc. 22.000 títulos de revistas científicas 
 
 Mais de 18.000 ebooks 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
b-on – Biblioteca do conhecimento online 
 
 Pesquisa Rápida 
 Recursos pré-indexados 
 
 Pesquisa Global 
 Recursos remotos 
 
 Pesquisa avançada 
 
 Área Pessoal 
 Perfis 
 Alertas de documentos 
 
 Periódicos/E-books 
 Acesso texto integral 
 Informação de contexto 
 
 Bibliografias (EndNote Web, 
Mendeley…) 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
WOS – Web of Science 
 
A Web of Science é uma base de dados 
referencial. 
Pode permitir o acesso ao texto integral. 
 
12.500 publicações periódicas 
160.000 Proceedings 
60.000 livros 
Indexa todos os itens 
Atualiza semanalmente 
 
 
Acesso: 
Biblioteca 
B-on 
 
 
Cobertura: 
 
Ciências 
Ciências Sociais 
Artes e 
Humanidades 
 
 
JCR 
 
  
Essential 
Science  
Indicators 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
WOS – Web of Science 
 
 Pesquisa básica 
 Pesquisa avançada 
 Escolher o tópico de 
pesquisa 
 Selecionar a base de dados 
 Registar–se em área pessoal 
 Definir outros parâmetros 
de pesquisa (datas, v.g.) 
 Journal Citation Reports 
(JCR) 
 Essential Science Indicators  
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WOS – Web of Science 
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Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
WOS – Web of Science Quartil 1 – 25% de 
revistas com maior fator 
de impacto. 
Fator de impacto – 
Número médio de 
citações recebidas por 
artigos publicados em 
determinado período 
Ex. : FI 2013 = 
Citações 2011+2012/Itens 
publicados em 2011+ 
2012 
Índice de imediaticidade 
=  
N.º de citações a todos os 
itens publicados em 
2013/Itens publicados em 
2013 
Atualização anual 
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WOS – Web of Science 
Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
Coleção principal da 
WOS – Identifica: 
Investigadores 
Instituições 
Revistas  
Artigos 
Rankings: 
Países 
Instituições 
Investigadores 
Top Papers 
Research fronts 
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SCOPUS 
Na ESACB : Recursos disponíveis e notas de exploração 
 Lançada em 2004, a SCOPUS é uma 
das maiores e mais abrangentes 
bases de resumos e citações de 
literatura peer-reviewed.  
 
Abrange as áreas da ciência, 
tecnologia, medicina, ciências sociais 
e artes e humanidades. 
 
Pode permitir o acesso ao texto 
integral dos documentos. 
 54 M de registos (33 M, desde 1996  e 
21 M desde 1823 até 1995). 
 
22.000 títulos (20.800 revistas peer-
review, cerca de 400 coleções de livros, 
6.4 M de artigos de conferências, 
Articles-in-Press de cerca de 3.850 
periódicos e mais de 40.000 livros). 
 
25.2 M de patentes. 
  
Anualmente são adicionados cerca de 
3M de registos (5.500/dia). 
 
Não cobre Book reviews nem 
Conference meeting abstracts. 
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APOIO AO UTILIZADOR 
AUTHENTICUS  
 
Autenticação de publicações científicas da autoria de investigadores de instituições 
portuguesas. 
 
 Scholar   
ISI Web of Science  Digital Bibliography Library Project 
ORCID 
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APOIO AO UTILIZADOR 
Apresenta uma lista de editores e revistas potencialmente predatórias, bem como os 
critérios utilizados para a sua inclusão na lista. 
BEALL’S LIST OF PREDATORY PUBLISHERS AND JOURNALS 
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Onde est@mos? 
http://biblioteca.esa.ipcb.pt/index.php/pt/ 
https://www.facebook.com/biblioteca.esacbesart?hc_location=ufi 
Maria Eduarda Pereira Rodrigues Julho 2015 
Conferências 
CTC 
Obrigada. 
erodrigues@ipcb.pt 
biblioteca.esa@ipcb.pt  
